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UNA MATRIZ DE SELLO MEDIEVAI,. 
DE NUEVO SOBRE COCA 
Transcurrido aun poco lieiripo clesde la publicaci(\ii de ini priiiicr articiilo s«bre 
Coca' abordo de iiucvo el tciiia de los Iiallazg«s arqiicol6gicos que ticiicii Iiig;ir cii 
esta localidad segoviaiia. Esta \'ci describiré iiiin iiiatriz de uri sello persoiinl iiicdic- 
val aparecida eri sus alrededores. 
Antes de entrar en niaterici volver<: a iiisisiii cii lar graiidcs posibilid;ides :ir- 
qiieológicas de que goza Coca, en ciiyo tériiiiiio se ciictieiitrnii desde restos ~ircliistO- 
ricos hasta bajomedievales. Esta riqiicza Ii;i einpezado ;i ser explot;id:i cii los iiltiiiios 
años y es ya considerable el riuiiiero de ti-ab;ij»s sobre el tciiia que Ii;i ~il>cirecid«. 
Uiia rclaciciii de los misiiios aparece cii el articiilo de J. Fraiicisco Blniico Garcia 
Coca arqiieológica2 en el cual este autor describe lo\ Iiallazgos Iiahidos eii ('oca ;i 
lo largo de nuestro siglo. Más rccieiiteriieiitc el iriisiiio aiitor Iia editado otro trabajd 
en el que examina el cstadn de la cuesti6ii dc halla/.gos y eca\.acioiics en el Iiigar 
y propone unas directrices n seguir eii las iiiiestigaciones l'iitiiras. Es raiiihicri nierito- 
ria la labor de J.F. Blanco cii el ámbito de la ii~iiiiisriiáiica del Iiigar. 110s tr;il>aj«s 
suyos aprovechan con acierio la aniplia c«lcccióri de nioiiedas aparecidas eri I i~s alre- 
dedores dc la villa." 

Por último, se liiirpió la pieza col1 acetoria, substaiicia que elimina la vaselira 
que cl cepillo no puede separar de la n~isma. Adernás las virtucles volátiics de la 
acctoiia tiende11 a clirniiiar iiirpitrczas dc aierior ~aniüiio por cvaporaciOir. 
Una vez linipia la picia aparecieron en cllü v;rl.ios elernciit»s rjuc a1rie.s estrib:rn 
clibiertos por las impurezas. Asiniismo pude Ices la inscripciriri completa. Sin enibrir- 
go, el enibleina iieráldico que prescrita la rirairiz rcsuita de dificil iiiierpi.etaci¿~ri dcbi- 
do a los golpes que Iia recibido, que alectan e11 especial a esta parte. 
A continuación se realizaroii varias rnacrofotografias de la matriz coi1 u11 obje- 
tivo de 50 nim. y uii tubo de cxtcnsion de iarnaii« medio (20 rnrn.). Se enrplcó una 
iluminación de luz rasante algo dihrsa (ver Solo). Una vei reveladas las fotos piide 
~~roccder  a la descripción de iza pieza. 
Se trata de una matriz de brorice, plana y de forma circular: Su diámetro es 
de 22 mm. Al dorso presenta tina aleta cuyo objeto era asir ia pieza en el rnomento 
de grabar el cepillo. Este ;tpL"ndice está tallado y tiene cuatro adornos escaloirados, 
liinados de forma iin tanto riidimentaria, el último de los cilales F<ilta, pues coiiicide 
coi i  iiii;i ;iiiill;i ~ ~ c r i ~ ~ r ; i d ; ~  qi ic iii>\ I in llcg;id« r i ~ ~ ; i ' ~ .  l:,sie i i l r i i i io  eleirierii» icnin la  
iiii\iiiii de c ~ ~ l ~ i ; i r  1;i iiinrri/. 1xir;i c\ii;ir 511 ~pi:r<lida <) la sep;iiaci¿)ii de su proli ietario. 
I:ii el r c c i<~  clc I;I pie/;i fipiirii. eiirrc gr i f i las <le l i i i i i t o ~  iiiiin escueta leyeiida qiic, 
hcgiiii i;i costiiirihi-c ca~tell;iii;i, coi is i ;~ i i i i icaii ieiitc dc rioii i l>rc y apellidos del ]>m- 
pici i i r io: 
/('rrt% S. l 'AS('t1AI. SANC'H1.S. 
I i c \  p i i i i l o \  \cl>ninii cada t i i io clc los elciiiciitos de la  leyciida. L a  i~ le i i t i f ic i ic i i i i i  
del ~ ' ro l~ ic i ; i i io  de I;r i i i ; i i r i /  i ios l i n  resultado ii i iposiblc. 
Iiii el cei i i ro dc In ~iic/;i Iiny ti11 cscii<lo rccloii<lo, i i i i s  ni ic l io c i i  sil 11erte siil>eiioi. 
i~ i i r ,  CII \II hnse, ci iyo ci i iblci i in Iicr;ildic« parecc est;ir toi-i i iado p o r  u i ia  criicet;~ flor«- 
ii;iila, c i i  I;i ~pnrrc supcr i i~~ ;  y ir81 casii l lo de tres torres, eri la  i r i fer ioi i  Estos elciiiciitos 
clchcri coii\iclci:irse Ii ipot?lici>\ [~ i i cs to  qi ic c i i  511 parte cci i l rnl  el esciido iios Iia I1eg;i- 
e10 I~;I\I:IIII~ dctcri(~r; id<~. 
I:ii Ii)\ Iie csl>;icior q i ie  c~i ic<l i i i i  eii lrc el circi i lc i i i rer ior dc pi i i i tos y c l  esciido 
;ip;irccicr«ii i lc \ l~ i i :s  <Ic I;i rcit;iiii-nciúii series <le adori io\ c i i  k)i-ina dc cruces nspadas. 
I;ii c i in i i to  a 13 d;it;iciiiii (le la  p i e ~ a ,  pieiiso q~ ic ,  ~ I c h i d o  a l  t i po  dc Ins Iciras 
rlc 1;i iii\cripci<iii. &I;I pcrtciiccc ;il siglo X I V .  I'iiede ser silt iada eiitrc los periodos 
c lcs i~~i ; ido\  coi1 105 iiL¡iiicro\ V y V I  c i i  el cito<lo cr i t i l<igo de i i i a l r i ce~" .  q i ic  ;ibar- 
I 1 1  I 1320-1370 y 1370-1430 respccliviiiiieiile. 
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